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Сегодня образовательные организации выстраивают свои системы управления 
на основе процессного подхода. Сущность внедрения процессного подхода 
заключается в том, что организация, рассматривается как совокупность взаимо-
связанных и взаимодействующих процессов, а управление организацией осуществ-
ляется посредством управления этими процессами. Соответственно, процессный 
подход ориентирован, в первую очередь, не на организационную структуру 
организации, а на ее процессы, конечными целями которых является создание 
продуктов или услуг, представляющих ценность для внешних и внутренних 
потребителей. В этом случае мы наблюдаем смещение акцентов от управления 
отдельными структурными элементами на управление процессами, связывающими 
воедино деятельность структурных элементов [2, 4, 5].  
Неотъемлемой частью управления процессом являются сбор, оценка и анализ 
данных, характеризующих его качество, то есть проведение внутренних аудитов. 
Сегодня Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 19011-2012 
«Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» даны руководящие указания 
по аудиту систем менеджмента, включая принципы аудита, управление программами 
аудита и проведение аудитов систем менеджмента, а также указания по оценке 
компетентности лиц, участвующих в процессе аудита. Сам термин «аудит» стандарт 
трактует как систематический, независимый и документируемый процесс 
полученияобъективных свидетельств и их объективного оценивания для установления 
степени соответствиякритериям аудита (п. 3.13.1). 
Деятельность образовательной организации может быть рассмотрена в 
соответствии с рисунком 1. На предложенной схеме видно, что процессы образуются из 
связанных фрагментов деятельности подразделений. Деятельность подразделений 
представляет собой набор фрагментов различных сквозных процессов. При такой 
организации, аудит можно организовать двумя способами (или тремя, если применить 
комбинацию из двух): 1) аудит сквозных процессов; 2) аудит подразделений. В обоих 
случаях оценивается работа всей образовательной организации [2, с. 166]. 
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Рисунок 1  Пример взаимосвязи процессов и подразделений образовательной 
организации: ФП – функциональное подразделение 
 
Преимущества и недостатки каждого из рассматриваемых подходов 
относительно ценности результата аудита для руководства, степени сложности 
планирования и проведения, а также соответствия требованиям Национального 
стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента 
качества. Основные положения и словарь» представлены в таблице 1 [2, 4].  
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Следует обратить внимание на то, что в случае если образовательная 
организация считает эффективной свою деятельность (отвечающей требованиям 
потребителей) то вполне целесообразным может быть применение планирования и 
проведения внутренних аудитов подразделений. Если же образовательная организация 
заинтересована в получении точных данных об эффективности ее функционирования и 
дальнейшего совершенствования на основе этих данных, то только аудит процессов 
позволит обеспечить достижение подобных целей.  
Аудит процесса как оценка последовательно осуществляемых шагов и 
взаимосвязей с другими процессами подразумевает анализ действий по превращению 
входов в выходы (по терминологии Национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь» входами для процесса обычно являются выходы других процессов, а выходы 
процессов обычно являются входами для других процессов – п. 3.4.1; выход – результат 
процесса – п. 3.7.5). В этом его особенная ценность, так как он нацеливает на 
функциональный цикл и общие результаты, а не на отдельные показатели. 
Аудит процесса проводят, используя обычно два способа: 1) аудит, 
ориентированный на требования и 2) аудит, основанный на процессном подходе [3, с. 9.]. 
1) Аудит, ориентированный на требования. При проведении данного аудита 
процесса проверяют по выбранным элементам их соответствие требованиям. Ценность 
этого метода заключается в его прямой связи с требованиями лицензионных и иных 
нормативных документов. Данный аудит обеспечивает уверенность в том, что люди 
знают соответствующие требования, а организация их выполняет [3, с. 9]. Такой аудит 
помогает подготовиться к внешним аудитам, поскольку в обоих случаях применяются 
одни и те же критерии. 
2) Аудит, основанный на процессном подходе. При аудите на основе 
процессного подхода осуществляется проверка соответствия установленной 
последовательности шагов – от входа до выхода. Процессы, подлежащие аудиту, 
описываются с использованием соответствующего набора компонентов: сотрудники, 
участвующие в процессе; необходимое материально-техническое оснащение; 
образовательная среда (в том числе информационно- образовательная); методы 
контроля и мониторинга; используемые материалы (различного рода информация).  
Применение данных компонентов служит гарантией того, что все аспекты 
процесса будут оценены. Данные компоненты также используются для построения 
причинно-следственных диаграмм, позволяющие анализировать причины 
возникающих проблем (рисунок 2) [2, с. 168]. 
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Рисунок 2  Причинно-следственная диаграмма 
 
Таким образом, проведение внутренних аудитов, как основной элемент 
процессного управления образовательной организацией – требование объективной 
реальности. Управление образовательной организацией может быть эффективно лишь 
тогда, когда оно осознанно нацелено на управление процессами, являющимися 
основным содержанием деятельности любой организации при наличии у нее четко 
определенных целей. 
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